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"
. . . dawirdenTagdesAnschlusses sehnlichst erwarten\
Nationale, sozialistische und kulturelle Ambitionen des
osterreichischen Arbeitersangerbundes 1918{1934
Am Beginn meines Beitrags moge jenes Zitat stehen, dem diese Ar-
beit ihren Titel verdankt; es ist einer am 1. November 1926 in Wien
erschienenen Monatszeitschrift entnommen:
Die ,Typographia` reiste in doppelter Eigenschaft nach Deutschland: als politi-
sche und als kunstlerische Korperschaft. Politisch als Kunderin des Anschlusses,
als Vertreterin der osterreichischen Arbeiterschaft; kunstlerisch als Tragerin pro-
letarischer Kunst und Kultur. Beiden Aufgaben wurde sie vollkommen gerecht.
Die bei den begeisterten Empfangen und Kundgebungen in Berlin, Leipzig und
Nurnberg gewechselten Reden gewannen immer politische Bedeutung und wurden
von den deutschen Zeitungen aller Parteirichtungen eingehend besprochen; ja, so-
gar Mussolini fuhlte sich veranlat, auf eine vom Reichstagsprasidenten P a u l
L o e b e beim oziellen Empfang im deutschen Reichstag gehaltene Anschlu-
rede in Form einer Intervention im deutschen Auenamte zu reagieren. Immer
wieder mute Stadtrat P a u l S p e i s e r namens der Osterreicher erklaren, da
wir den Tag des Anschlusses sehnlichst erwarten und fur ihn ebenso werben und
kampfen wie die Bruder im Reiche.1
Der Absatz ndet sich nicht in einer Hauspostille osterreichischer Na-
tionalsozialisten oder Deutschnationaler, sondern in einem von Ru-
dolf Brauner verfassten Bericht Die Wiener ,Freie Typographia` in
Deutschland, der in der am 1. November erschienenen Nummer 11
des 25. Jahrgangs der Arbeiter=Sanger=Zeitung (Abbildung 1), dem
"
Organ des Reichsverbandes der Arbeitergesangvereine Osterr.\, er-
Der Autor legt Wert auf die Feststellung, da er den Artikel in alter Recht-
schreibung verfat hat. Die Schreibweise der Zitate entspricht in vorliegender
Publikation hingegen dem jeweiligen Original.
1Arbeiter=Sanger=Zeitung [ASZ] 25, Nr. 11 (1.11.1926), S. 171.
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schien und eine
"
Sangerfahrt\ nach Berlin (wo unter der Leitung
des Chormeisters Professor Heinrich Schoof Joseph Haydns Oratori-
um Die Jahreszeiten aufgefuhrt wurde), Leipzig und Nurnberg zum
Gegenstand hatte:2 Der Chor der
"
Freien Typographia\ war neben
dem von Anton Webern geleiteten
"
Singverein der sozialdemokrati-
schen Kunststelle\3 das Aushangeschild der osterreichischen Arbei-
2Insgesamt gelangten
"
uber 30 verschiedene Chorwerke zur Auuhrung: darunter
Manner-, Frauen- und gemischte Chore von Schubert, Schumann, Mendelssohn,
Richard Wagner, Max Reger, J. Reiter, Brull, Johann Strau, Scheu, Uthmann
usw. Die Konzerte waren ausnahmslos glanzend besucht (Sale mit 3000 Perso-
nen Fassungsraum erwiesen sich als zu klein); die Wiener Sanger wurden uberall
sturmisch bejubelt und von der deutschen Presse als kunstlerisch hochwertig
anerkannt. Wenn man nun noch bedenkt, welche Fulle von Arbeit die ,Typo-
graphia` im vergangenen Jahre zu bewaltigen hatte (zwei Mitgliederkonzerte, 1.
Mai, Sportwoche, zwei groe Kollektivjubilaen, endlich das Hauptereignis der
Wiener Konzertsaison, die Auuhrung von Mahlers ,Symphonie der Tausend',
alle diese Veranstaltungen machten eine ungeheure Zahl von Proben notwendig
und stellten an den Idealismus der Mitglieder die hochsten Anforderungen), so
mu man den Erfolg dieses Arbeiterchors noch hoher bewerten und bewundern-
de Anerkennung zollen\. ASZ 25, Nr. 11 (1.11.1926), S. 172. Zur Geschichte der
"
Freien Typographia\ siehe grundlegend Manfred Permoser, Chorvereinigungen
der Wiener Buchdruckerschaft in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts und
in der ersten Republik, phil. Diss. Wien 1988, sowie ders., Anton Webern und die
,Freie Typographia`, in: Hartmut Krones (Hrsg.), Anton Webern. Personlichkeit
zwischen Kunst und Politik, Wien u. a. 1999 (Wiener Schriften zur Stilkunde
und Auuhrungspraxis, Sonderband 2), S. 95-103. Zur von Anton Webern im
Rahmen eines
"
Arbeiter=Sinfonie=Konzertes\ dirigierten Auuhrung von Gu-
stav Mahlers 8. Symphonie, die am 17., 18. und 19. April 1926 das
"
Wiener Sin-
fonie=Orchester\, die
"
Freie Typographia\, den
"
Philharmonischen Chor\ so-
wie den (von Webern geleiteten)
"
Singverein der [sozialdemokratischen] Kunst-
stelle\ im Groen Wiener Konzerthaussaal vereinigte, siehe Hartmut Krones,
Anton Webern, die ,Wiener Schule` und die Arbeiterkultur, in: ders. (Hrsg.),
Anton Webern, S. 51-85, hier S. 67f.
3Zur von Dr. David Josef Bach 1919 gegrundeten und geleiteten Sozialdemokrati-
schen Kunststelle und ihren musikalischen Aktivitaten siehe vor allem Henriette
Kotlan-Werner, Kunst und Volk. David Josef Bach 1874{1947, Wien 1977 (Ma-
terialien zur Arbeiterbewegung 6), sowie Helmut Kretschmer, Anton Webern
und die Sozialdemokratische Kunststelle, in: Krones (Hrsg.), Anton Webern, S.
87-93.
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tersangerbewegung; zu seinen Chorleitern zahlten in der Zwischen-
kriegszeit neben Heinrich Schoof auch Anton Webern und Erwin
Stein.4
Der abgedruckte, heute uberaus brisant wirkende Bericht ist kei-
neswegs ein Zitat, nach dem man lange suchen muss, sondern { wie
in der Folge gezeigt werden soll { eine von unzahligen ahnlichen
Auerungen. Den Wissenden kann dies auch nicht verwundern, denn
bekanntlich waren im Osterreich, richtiger: im
"
Deutschosterreich\5
4Zu Erwin Stein siehe neuerdings vor allem Thomas Brezinka, Erwin Stein
(1885{1957). Ein Musiker in Wien und London, phil. Diss. Wien (Universitat
fur Musik und darstellende Kunst) 2003.
5Am 12. November 1918 war die
"
Republik Deutschosterreich\ (ursprunglich
war auch der Name
"
Deutsche Alpenlande\ im Gesprach) ausgerufen worden,
der von Staatskanzler Dr. Karl Renner verfasste Aufruf der
"
Provisorischen Na-
tionalversammlung\ war
"
An das Deutschosterreichische Volk\ uberschrieben
und
"
Heil Deutschosterreich\ unterschrieben. Siehe Walter Kleindel, Osterreich.
Daten zur Geschichte und Kultur, Wien 1978, S. 315f. Als Hymne des Staates
fungierte aber von Juni 1920 bis Dezember 1929 (zumeist, denn eine
"
ozielle\
Bundeshymne gab es nicht) das von Karl Renner gedichtete und von Wilhelm
Kienzl als
"
Volksgesang\ vertonte Lied Deutsch=Oesterreich, du herrliches
Land, wir lieben dich. Mit Dekret vom 13. Dezember 1929 wurden dann die von
Ottokar Kernstock (allerdings ebenfalls als
"
Deutschosterreichische Volkshym-
ne\) verfassten Worte
"
Sei gesegnet ohne Ende, Heimaterde, wunderhold [. . . ]\
der alten Joseph-Haydn-Melodie zu Gott erhalte Franz, den Kaiser (die inzwi-
schen mit den Worten
"
Deutschland, Deutschland uber alles\ auch als deutsche
Hymne fungierte) unterlegt; das Resultat wurde zur
"
Osterreichischen Bundes-
hymne\ erklart. Doch
"
erwartete\ z. B. der Wiener Stadtschulrat ganz oziell
(in seinem Verordnungsblatt vom 15. Februar 1930), dass auch das Deutsch-
landlied (also die Haydn-Melodie mit dem Text von August Heinrich Homann
von Fallersleben)
"
in allen Schulen geubt und bei geeigneten Anlassen gesun-
gen wird, um so die nationale und republikanische Erziehung der Jugend zu
fordern\. (
"
Republikanisch\ im Gegensatz zum alten
"
monarchistischen\ Text
des Gott erhalte.) Siehe Franz Grasberger, Die Hymnen Osterreichs, Tutzing
1968, S. 97-129. { Bezuglich des
"
deutschen Bewusstseins\ in Osterreich verglei-
che man z. B. auch die Namen der zur Zeit der Monarchie im osterreichischen
Reichsrat vertretenen Parteien; hier gab es 1879 etwa neben den Tschechen,
Polen, Ruthenen, Sudslawen, Italienern und Rumanen
"
Deutschliberale\ und
"
Deutschkonservative\. 1885 kamen
"
Deutschnationale\ und
"
Deutsche Christ-
lichsoziale\ hinzu; die
"
deutschliberalen\ Parteien hatten sich 1881 zur
"
Verei-
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Abbildung 1: Arbeiter=Sanger=Zeitung, 1.11.1926 (Titelseite)
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der beginnenden Zwischenkriegszeit nahezu alle politischen Krafte
deutschnational eingestellt (was heute viele vergessen bzw. vergessen
wollen, wenn sie sich in { mehr oder weniger bewusst { vorurteilsbela-
dener Sicht der Geschichte nicht um historische Wahrheit bemuhen).
Denn die alte multiethnische kaiserlich-konigliche (k. k.)
"
osterreich-
ungarische Monarchie\ war in viele Nationalstaaten zerfallen, und die
deutsche (
"
deutschosterreichische\) Nation bildete nun ebenso einen
eigenen Staat wie die ungarische oder die polnische Nation. Der Ge-
danke an eine
"
osterreichische Nation\ ist damals niemandem gekom-
men, so wie auch niemand aus dem ehemaligen Konigreich Bayern
einer
"
bayerischen Nation\ das Wort geredet hatte. Zwar wurde nach
dem Friedensvertrag von Saint-Germain mit Gesetz vom 21. Oktober
1919 der Name
"
Deutschosterreich\ in
"
Osterreich\ geandert, doch
fuhlten sich alle groen politischen Gruppierungen nach wie vor als
"
Deutschosterreicher\. So heit es z. B. in dem von Otto Bauer ver-
fassten und am 3. November 1926 (also zwei Tage nach dem Erschei-
nungsdatum der zitierten Arbeiter=Sanger=Zeitung) beschlossenen
"
Linzer Programm\ der osterreichischen Sozialdemokraten:
"
Die So-
zialdemokratie betrachtet den Anschlu Deutschosterreichs an das
Deutsche Reich als notwendigen Abschlu der nationalen Revolution
von 1918. Sie erstrebt mit friedlichen Mitteln den Anschlu an die
Deutsche Republik\.6 Erst der Parteitag vom 14.-16. Oktober 1933
strich angesichts der Zustande in Deutschland diesen Punkt:
"
An-
gesichts der durch den Faschismus im Deutschen Reich veranderten
Lage des deutschen Volks [. . . ] wird der Punkt 4, der den Anschlu
Deutschosterreichs an das Deutsche Reich fordert, gestrichen\.7
Noch etwas muss bedacht werden: Naturlich wusste damals nahezu
jeder Osterreicher (und es wurde auch in jedem Schulbuch betont),
dass Wien bis 1806 die Hauptstadt des Heiligen Romischen Reiches
nigten Linken\ zusammengeschlossen. Siehe Kleindel, Osterreich, S. 277.
6Ebd., S. 328. Das am 29. November 1926 beschlossene Parteiprogramm der
Christlichsozialen wies einen ahnlichen, durch einen Nachsatz aber gefahrlich
verscharften Punkt auf:
"
Als national gesinnte Partei fordert die christlichsozia-
le Partei die Pege deutscher Art und bekampft die Ubermacht des zersetzenden
judischen Einusses auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiete [. . . ]\. Ebd., S.
329.
7Ebd., S. 328.
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deutscher Nation war und dass Osterreich bis 1867 den Vorsitz im
Deutschen Bund innehatte; und die vielen, die damals noch dem Kai-
ser nachtrauerten, erinnerten sich, dass sich Kaiser Franz Joseph bis
zu seinem Tod im Jahre 1916 immer als
"
deutscher Furst\ bezeichnet
hatte. Wohl kein auch nur einigermaen gebildeter Osterreicher hatte
damals { wie kaum mehr als funfzig Jahre spater durchaus prominen-
te DDR-Musikwissenschaftler { Wien in der Zeit Georg Philipp Tele-
manns als
"
osterreichische Hauptstadt\8 gesehen (anstatt als Haupt-
stadt des Heiligen Romischen Reiches), und jeder Wiener Grundschul-
absolvent hat damals auch gewusst, dass die beiden ersten deutschen
Universitaten in Prag und Wien gegrundet wurden { es stand im
Schulbuch.
Die Tatsache, dass man das kleine Restosterreich, das sogar seiner
deutsch-bohmischen Gebiete verlustig gegangen war, wirtschaftlich
nicht als lebensfahig erachtete, war ein weiterer Grund, sich nach
Deutschland zu orientieren. Das galt damals, wie wir gesehen haben,
auch fur alle Parteien, ob links oder rechts stehend, und so elen in
den 1920er- und 1930er-Jahren auch die Nationalsozialisten zunachst
nicht sonderlich auf. Die Uberzeugung, Vertreter
"
deutscher Art\ und
deutscher Kultur zu sein, war in allen Osterreichern verwurzelt { in
Karl Renner wie in Engelbert Dollfu, in Arnold Schonberg wie in
Adolf Hitler; der eine traumte von der hundertjahrigen Vorherrschaft
der deutschen Musik,9 der andere vom tausendjahrigen Reich { der
Unterschied war ein gradueller.
Und die Arbeiter=Sanger=Zeitung? Sie wurde am 1. April 1902
von Josef Scheu10 als ozielles
"
Organ des Verbandes der Arbeiter-
8Georg Philipp Telemann, Briefwechsel, hrsg. von Hans Grosse und Hans Rudolf
Jung, Leipzig 1972, S. 200 (Anm. 80).
9Arnold Schonberg machte seinen Schuler Josef Rufer 1921 mit der von ihm neu
entwickelten Zwolftontechnik mit folgenden Worten bekannt:
"
Ich habe eine
Entdeckung gemacht, durch welche die Vorherrschaft der deutschen Musik fur
die nachsten hundert Jahre gesichert ist\. Willi Reich, Arnold Schonberg oder
der konservative Revolutionar, Munchen 1974 [Taschenbuch-Ausgabe], S. 139.
10Josef Scheu (1841{1904), der erste Bundeschorleiter der osterreichischen Ar-
beitersanger, war Hornist im Orchester des Wiener Burgtheaters, wurde
aus politischen Grunden zwangsweise pensioniert und fungierte dann ab
1895 als Musikkritiker der Arbeiterzeitung ; als Komponist trat er u. a. 1898
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Gesangvereine Oesterreichs\ ins Leben gerufen; dieser war am 1. Sep-
tember 1901 von Scheu gegrundet worden und hatte Anfang 1902 mit
der Arbeit begonnen. Doch bereits am 20. Dezember 1891 hatte sich
gleichsam als Spatfolge der (am Hainfelder
"
Einigungs-Parteitag\ der
Jahreswende 1888/89 gelungenen) Grundung der
"
Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei\ Osterreichs der
"
Verband der Arbeitergesang-
vereine Niederosterreichs\ (zu welchem Bundesland damals auch Wi-
en gehorte) konstituiert; zuvor hatten schon seit den 1860er-Jahren
zahlreiche Chore als Arbeiterbildungsvereine existiert, weil diese im
Gegensatz zur sozialdemokratischen Partei selbst nicht verboten wa-
ren.
Hohepunkte der sozialdemokratischen Bildungsarbeit waren dann
u. a. auch die 1905 von David Josef Bach ins Leben gerufenen
"
Arbeiter-Sinfonie-Konzerte\, die von vielen prominenten Dirigenten
geleitet wurden: von Alexander Zemlinsky, Ferdinand Lowe, Franz
Schalk, Felix Weingartner, Georg Szell, Robert Heger, Alfredo Casel-
la, Erwin Stein, Erich Wolfgang Korngold oder Clemens Krau bis hin
zu Anton Webern, der zwischen 1925 und 1933 gleichsam als Hauptdi-
rigent fungierte. Und die zwei groen Chore der Arbeitersangerschaft
wirkten in jenen Jahren bei vielen groen Chor-Orchester-Konzerten
mit { sie sangen u. a. Das klagende Lied sowie die 2. und 8. Sym-
phonie von Gustav Mahler, Schonbergs Friede auf Erden, Beethovens
"
Chorphantasie\ und 9. Symphonie, Mozarts Requiem, Regers Requi-
em, Ein deutsches Requiem von Brahms, Die erste Walpurgisnacht
von Mendelssohn, Kodalys Psalmus Hungaricus, Chore von Hanns
Eisler usw.
durch das Lied der Arbeit (Text: Josef Zapf), die inozielle Hymne der
osterreichischen Sozialdemokratie, hervor. Zur Geschichte des Osterreichischen
Arbeitersangerbundes siehe u. a. Helmut Brenner, ,Stimmt an das Lied. . . `.
Das groe osterreichische Arbeitersanger-Buch, Graz/Wien 1986, Manfred
Permoser, [100 Jahre Osterreichischer Arbeiter-Sangerbund], in: 100 Jah-
re , Osterreichischer Arbeiter-Sangerbund`. Ein historischer Ruckblick. Fest-
schrift, Wien 1991, S. 31-115, sowie Hartmut Krones, Zur Fruhgeschichte des
Osterreichischen Arbeitersangerbundes: 1867 { 1901 { 1914, in: Choral Music
and Choral Societies, and Their Role in the Development of the National Mu-
sical Cultures. 18. Slovenski glasbeni dnevi 2003 [Kongressbericht], hrsg. von
Primoz Kuret, Ljubljana o. J. [2004], S. 122-133.
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Das bisher uber die osterreichische Arbeitersangerschaft Ge-
sagte nden wir in akribischer Berichterstattung in der Arbei-
ter=Sanger=Zeitung, zusatzlich aber auch Vereinsnachrichten, Kon-
zertkritiken, Fortbildungsartikel uber musikgeschichtliche, gesangs-
technische oder allgemein musikkundliche Themen sowie schlie-
lich grundsatzliche kulturpolitische bzw. allgemein politische Bei-
trage uber die europaische oder osterreichische Szene. Immer aber
schimmert das Ideal sozialistischer Bildungspolitik durch, insbeson-
dere naturlich auf dem Gebiet der Musikerziehung. So berichtete
man am 1. August 1919 ausfuhrlich vom
"
Vorschlag betreend die
Einfuhrung des obligatorischen Musikunterrichts in den Volksschu-
len\, den der
"
Verein fur volkstumliche Musikpege\ am 17. Juli
"
aus
Anla der bevorstehenden Reform des allgemeinen Schulwesens\ an
das
"
Unterrichtsamt\ gerichtet hatte, und druckte sowohl die metho-
dischen Uberlegungen und den Lehrplan als auch die grundsatzliche
Begrundung ab:
Wenn die Volksschule die Aufgabe hat, die Grundlagen fur die allgemeine Bildung
des heranwachsenden Menschen zu schaen, so darf diese Aufgabe nicht allein
auf das Gebiet des allgemeinen Wissen [sic] eingeschrankt werden, sondern soll
auch das Gebiet der Kunst miteinbeziehen. Denn wenn es auch richtig ist, da
der Mensch zum Verstandnis der Kunst erst in der Schule des Lebens heranreift,
da er erst in dieser all die Konikte, Emotionen und seelischen Voraussetzungen
erfuhlt, an welchen das kunstlerische Vermogen sich entwickelt, so darf doch nicht
ubersehen werden, da es eine Seite der Kunst gibt, die nicht in der Schule des
Lebens erlernt werden kann und die nicht an das Erleben gebunden ist, namlich
die technische Seite, das technische Inventar ihrer Ausdrucksmittel.11
Ziel des
"
musikalischen Volksschulunterrichtes\ ist demnach
"
die er-
lernbare Grundlegung der musikalischen Bildung und die Erweckung
der musikalischen Anlage\, ein Ziel, das
"
mit derselben Grundlichkeit
und Sorgfalt anzustreben ist, die man den ubrigen Gegenstanden, als
Rechnen, Schreiben und Lesen, angedeihen lat\.12
11Oesterreichische Arbeiter=Sangerzeitung [OeASZ] 18, Nr. 6 (161) (1.8.1919), S.
1f. Der Name der Zeitung wurde damals noch wie im Grundungsjahr geschrie-
ben.
12Ebd.
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Um das apostrophierte
"
technische Inventar\ ging es auch immer
wieder, wenn die Weiterbildung der Arbeitersangerschaft angespro-
chen wurde, wie dies z. B. 1926 in einem Artikel Was uns nottut des
Schonberg-Schulers Josef Polnauer der Fall ist. Polnauer beginnt sei-
ne Ausfuhrungen mit der Frage
"
Kommen wir vorwarts?\ und gibt
folgende Antwort:
Ja und nein! Gemessen etwa an den Verhaltnissen der Vorkriegszeit hat sich [. . . ]
wirklich ,Vieles innerhalb unserer Bewegung zum Guten gewendet`.13 Die Mehr-
zahl unserer Vereine steht gegenwartig in ihrer Betatigung auf einer hoheren Stufe
als im Jahre 1914. Ja, die absolute Hochstleistung: die heurige Auuhrung der
VIII. Symphonie G. Mahlers durch den ,Singverein der Kunststelle`, die ,Freie
Typographia` und zwei ,Kinderfreunde`-Chore durfte in der Arbeitersangerschaft
der ganzen Welt einzig dastehen. Dieser Fortschritt ist { daruber wollen wir uns
klar sein! { zum allergroten Teil eine Folge und ein Erfolg der seelischen Erre-
gung und Empfanglichkeit der Revolutionsperiode. Wenn wir diese Krafte auch
weiterhin lebendig wirken sehen konnten, hatten wir in der Tat keinen Anla zu
Bedenken.14
Im Folgenden umreit Polnauer
"
Wege und Ziele der Bildungsarbeit\
und gibt zunachst der Meinung Ausdruck, dass
"
sich die Sangerschaft
selber in einem grozugigen, dabei aber festumrissenen Arbeits- und
Bildungsprogramm\ ihre Aufgaben zu stellen habe. Und ein solches
Programm werde
das klare und uneingeschrankte Bekenntnis zur Pege ernster Kunst enthalten
mussen. Aber in ganz anderem Sinne als bisher! Die Arbeitersangerschaft hat
namlich keine geringere Aufgabe vor sich, als auch ihrerseits den Burgerlichen die
Herrschaft zu entreien. Sie mu ihnen die Vermittlung ernster Kunst entwin-
den, die bisher fast zur Ganze der Bourgeoisie uberlassen war, indem sie diese
Vermittlung { die aktive Kunstpege { selbst ubernimmt. Erst bis einmal die Ar-
beitersangerschaft so weit ist, werden auch die Moglichkeiten fur die Wiedergabe,
aber auch fur die Entstehung wahrer musikalischer Kunstwerke auf sozialistischer
Weltanschauung gegeben sein.
13Polnauer zitiert hier aus einem Artikel von Josef Pinter, Praludium zum Ver-
bandstage, in: ASZ 25, Nr. 5 (1.5.1926), S. 67.
14Josef Polnauer, Was uns nottut (Schlu), in: ASZ 25, Nr. 11 (1.11.1926), S.
164-168.
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Dementsprechend schlieen sich Forderungen nach
"
Konzentration
und Schulung\ an, insbesondere, da
"
gut drei Viertel unserer Sanger
musikalische Analphabeten\ und
"
des Notenlesens unkundig\ sei-
en.15 In einer Fortsetzung des Artikels16 nimmt Polnauer dann noch
zur
"
Organisationsfrage\ und zur Zusammenarbeit in Arbeitsgemein-
schaften Stellung, stellt Uberlegungen zur Abhaltung von Noten- und
Stimmbildungskursen an, kommt auf die Nachwuchsfrage zu sprechen
und fordert schlielich
"
die Errichtung moglichst vieler Kindersing-
schulen\, welchem Thema sich in jenen Jahren auch noch zahlreiche
andere prominente
"
Chormeister\ widmen.
Das Leitbild einer breiten und tiefgreifenden Schulung der Ar-
beiterschaft auf musikalischem wie allgemein kulturellem Gebiet, be-
reits ein Hauptanliegen von Josef Scheu und seit der ersten Nummer
der Arbeiter=Sanger=Zeitung eine inhaltliche Konstante des Blattes,
wird von den zahlreichen Autoren keineswegs nur als Angelegenheit
ihrer Vereinigung angesehen. Vielmehr habe { nicht zuletzt als eine
Art
"
Wiedergutmachung\ fur fruhere Zurucksetzungen { die Allge-
meinheit den Arbeitersangern unter die Arme zu greifen. So fordert
unter der Uberschrift 1919! { Und nun? ein anlasslich des ersten Frie-
densjahres nach dem Weltkrieg verfasster Grundsatzartikel nicht nur,
dass
"
unumganglich auch Sangerschulen geschaen werden [mussen],
freilich solche, die von kundigen Lehrern geleitet werden und somit
Erfolg erwarten lassen\, sondern auch die diesbezugliche Verpich-
tung des Staates bzw. der Gemeinden:
Freilich, Gemeindelokale waren uns Sangern aus Parteiha verschlossen, so da
vielseitig eben nur Kneipen als Uebungslokale Verwendung nden muten. Pro-
beraume mussen von aueren Storungen geschutzt sein und die weihevolle Stim-
mung darf daselbst durch nichts abgelenkt werden. Im Uebungslokal soll die Sanger
gewissermaen eine heilige Ergrienheit zur Kunstbetatigung beseligen. Daher ist
auch das Uebungslokal ein Faktor der ernsten Betrachtung und Regelung. Nicht
verkannt aber soll sein, da manche Vereine auf Gasthauslokale angewiesen sind,
weil kein anderer Uebungsraum und sonst kein Klavier zuhanden ist. Zudem mu
anerkannt werden, da es selbst Wirte gibt, die trachten, die Proben nicht zu
storen. Dies aber hindert nicht, die Lokalfrage in Erwagung zu ziehen. Wir le-
15Ebd., S. 149f.
16Josef Polnauer, Was uns nottut, in: ASZ 25, Nr. 10 (1.10.1926), S. 147f.
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ben heute in einem neuen Staat, wo wir gewisse Forderungen stellen. So wollen
wir fur die sozialistische Sangerschaft, die ein Zweig des Bildungswesens darstellt,
geraumige Gemeindelokalitaten oder passende Schulzimmer als Uebungslokale be-
anspruchen. Das Klavier habe der Schulausschu zu stellen und es der Gemeinde
zu verrechnen [. . . ].17
Die Bedeutung der Musik fur die Bildung, aber auch fur innere Samm-
lung und Wohlbenden des einzelnen Menschen hatte ein Jahr zuvor
sogar dazu gefuhrt, die Musik als Trosterin
"
im Felde\ anzusprechen:
Die Musik, die beseligende Gemutserregerin, die Trost= und Frohsinnspende-
rin, ist dem Menschen in seinen Ruhepausen auch auf dem Schlachtfeld ein
Bedurfnis. Sie dient hier in erhohtem Mae der Beruhigung einer beklommenen
Brust und dem Jubel eines geschwellten Herzens. Und ist sie im Felde auch keine
kunstlerische, oft nur eine fast unzulangliche Leistung, so ist sie doch Labsal allen,
die fern vom Heim und Lieb in Gefahren weilen. Sie regt an, und Andachts= und
Luststimmung beleben die gedampften Gemuter { der Waenlarm wird uberhort,
die Gefahren ubersehen.18
Sowohl in dieser als auch in zahlreichen weiteren Nummern der Jahre
1918 und 1919 wird in vielen Beitragen der Honung, ja der Ge-
wissheit Ausdruck gegeben, dass Sozialismus und Krieg eigentlich
unvereinbar sein mussten, dass es unter der Flagge des Sozialismus
keine bewaneten Auseinandersetzungen geben durfe und wohl auch
nicht gegeben hatte. Diesem Thema ist z. B. { unter dem Titel Frie-
densklange { der Leitartikel vom 1. Janner 1918 gewidmet, der den
Krieg als Sache von Aristokratie und Kapitalismus anspricht und die
russische Oktoberrevolution als Ansto sowie als Honung fur die
inzwischen angelaufenen
"
Friedensverhandlungen zwischen den Mit-
telmachten und ihren Verbundeten einerseits und dem russischen Vol-
ke andererseits\ anspricht:
,Die Erde ist gro genug und hat Brot fur a l l e Menschenkinder, wenn nur erst
die V o l k e r ihr Schicksal selbst bestimmen und im eintrachtigen Zusammenwir-
ken aller arbeitenden Menschen sich das Leben zu verschonern verstehen werden.'
17OeASZ 18, Nr. 1 (156) (1.1.1919), S. 3.
18Feuilleton. Musik im Felde, in: OeASZ 17, Nr. 1 (155) (1.1.1918), S. 2.
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So schrieben wir bereits vor einem Jahre in diesem Blatt. Heute sehen wir, da
das russische Volk, nachdem es den Blutzaren, den ,Beherrscher aller Reuen`,
zum Teufel gejagt, nun sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Sein ers-
tes Werk war es, den Frieden anzubieten, den furchtbarsten aller Kriege, der ja
auch nur im Interesse des Kapitalismus gefuhrt wird, zu beenden. Das unendlich
groe russische Reich, dessen ,Untertanen` unter dem Regime des nun vom Throne
gesturzten blutbeeckten Zaren so furchtbares Leid zu erdulden hatten, geht nun
daran, seinen Volkern das Selbstbestimmungsrecht zu geben, sie zu vereinigen in
einem Bund von russischen Republiken, in denen Grund und Boden nicht mehr nur
dem einzelnen gehoren, sondern Gemeingut aller arbeitenden Menschen geworden
sind. ,Bruder sind wir alle gleich< Dieser Grundsatz entwickelt sich nun im Osten
zur Wahrheit; er bedeutet den e r s t e n g r o e n S i e g d e s S o z i a l i sm u s !
Der demokratische Gedanke dehnt seine Schwingen; moge er bald unser ganzes,
von namenlosem Ungluck heimgesuchtes Europa durchdringen und aus demselben
schaen einen ,Volkerbund der vereinigten Staaten Europas`, in dem kein Raum
ist fur Ha und Zwietracht, sondern wo die Menschen sich als solche fuhlen und
kein Vor= und kein Unrecht mehr erdulden mussen. Dies ware wohl das schonste
Kriegsziel, der schrecklichen Opfer des Weltkrieges wert!19
Dieser Gedanke wird ein Jahr spater in dem schon einmal zitierten
Artikel 1919! { Und nun? noch einmal aufgegrien, wobei aber die
Feststellung, dass es mit der Gleichheit und Gleichberechtigung aller
Menschen noch immer nicht weit her sei, zum Ausgangspunkt fur
erneute bittere Anklagen wird:
Ein Ruckblick in die vier letzten Jahre lat uns nur Grauen, Wahnsinn, Mord-
gier, Kulturschandung, Verderben, maloses Leid, Entsetzen schauen. Auf den
Trummerhaufen der geheuchelten Gesittung einer verlotterten Gesellschaft spaht
das Teufelsgesicht der ehrlosen Volkerwurger mit ihren peitschenden Aufrufen,
hetzerischen Predigten, skrupellosen Befehlen nach neuen Opfern, grinst die voll-
backige Fratze der schamlosen Kriegsgewinner, der wohllustigen [sic] Blutsauger!
[. . . ]. Arme Soldatenfrauen muhen sich gegen Gnadentum und Ehrenkrankung, die
karg bemessenen Unterhaltsbeitrage zu erlangen { Damen des Salons, sorgenlose
Hochadel= und Erzherzoggattinen erhalten hohen ,Unterhaltsbeitrag` und ,Quar-
tiergeld`. Arme Mutter, die ihren jammernden Kindern kein Brot geben konnen
und ihre Kleinsten an welken Brusten saugen, hungern und frieren in voller Not
{ gierige und nimmersatte Gewinner, denen der Krieg Millionen in den Scho
wirft, schwelgen in nervenkitzelnden Delikatessen und sinnenberauschenden Ge-
19OeASZ 17, Nr. 1 (155) (1.1.1918), S. 1 (Sperrungen original).
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tranken und belustigen sich im behaglich warmen, lichterfunkelnden Heim mit
ungebundener Heiterkeit und Volksleidverachtung. Dies vollbauchige Gesindel,
das unbehelligt seinen Neigungen zulebt, kann sich des Heimes und des ,geho-
benen Geschaftsganges` erfreuen { Arbeiter in den vom Militarismus beaufsich-
tigten Fabriken werden, falls sie sich den Launen der Fabrikpaschas nicht fugen,
feldeinruckend gemacht [. . . ].20
Um so wichtiger sei es nun, nach der vergangenen
"
Schreckenszeit
der Niedertracht, Gewalt und Schmach\ die republikanische und vor
allem auch die sozialistische Gesinnung hochzuhalten:
Republikanische Regungen haben dem Krieg das Ende bereitet. U n d e i n e
R e p u b l i k D e u t s c h o s t e r r e i c h i s t u n s e r s t a n d e n ! Ein hoher Ge-
winn, der uns leider durch unermeliche Opfer zuel. Wir begruen die Republik,
zu deren Fuhrung ehrlich denkende und auf das Volk bedachte Manner berufen
werden mogen [. . . ]. Das Volk helfe an seinen Pichten dem neuen Staat gegenuber
mit und erwarte nicht, da die goldenen Fruchte von selbst in den Scho fallen.
Achte es auf strenge Ordnung und lasse es sich durch politische Erbschleicher
den republikanischen Gewinn nicht mehr entwinden! Besonders aber helfe es mit,
da die Republik eine richtige, sozialistische werde, eine Republik, in der es kei-
nen Hauch des vergangenen, verderbt=monarchischen Staates gibt, sondern einen
wirklich neuen Geist und tatsachlich eine Kultur, an der jedes Republikmitglied
teil hat!21
Unter dieser Pramisse stand auch die Grundung des bereits
erwahnten Singvereins der Sozialdemokratischen Kunststelle durch
David Josef Bach und Anton Webern, der als
"
Volkschor\ sowohl
"
Kunstschule\ und
"
Sangerheim\ fur
"
Singfreudige\ mit
"
hoheren
Kunstanspruchen\ sein sollte (Kurse bzw. Unterricht in Stimmbil-
dung,
"
Blattlesen\ und Musiktheorie wurden angekundigt) als auch
"
den sozialistischen Kunstinteressen\ zu dienen hatte:
In Wien wird ein Volkschor gegrundet; Arbeiter und Arbeiterinnen, korperliche
und geistige, schlieen sich zusammen, der Kunst zu dienen { und n u r der
Kunst! Der Gedanke nimmt vorweg gefangen, drangt alle Einwendungen zuruck.
20OeASZ 18, Nr. 1 (156) (1.1.1919), S. 2.
21Ebd.
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Die Werke der groen und groten Tondichter sollen den Arbeitern vermittelt
werden { durch Arbeiter!
Das Recht, Musik zu treiben, war bisher eine Art Herrenrecht [. . . ]. Den befrackten
Herren der burgerlichen Gesangvereine gelang es kaum jemals, mit ihrem Publi-
kum in Kontakt zu kommen {: Arbeiter auf dem Podium, Arbeiter im Saale { es
ist eine Lust zu musizieren!
Der Konzertsaal fur den Arbeiter! Die Arbeiter=Sinfoniekonzerte haben den Wall
des burgerlichen Musikmonopols durchbrochen und staunend dringt der Arbeiter
ein in die Wunderwelt der Musik. Mogen sich die Sohnchen des Burgertums wohl
fuhlen in der Stickluft der Weinlokale bei den widerlich=erlogenen Schmachtfet-
zen, mogen seine Tochter dem Operettenkitsch nachlaufen { dem Arbeiter der
Konzertsaal!
[. . . ]. D e r V o l k s c h o r a b e r w e n d e t s i c h a n a l l e ! Er wird den Besuch
der Auuhrungen anderer Arbeiter=Gesangvereine kaum beeinussen, wohl aber
werden die anderen Vereine Anregungen mannigfacher Art aus dem Wirken der
neuen Chorvereinigung zu schopfen Gelegenheit haben [. . . ].22
Ein wichtiges Anliegen der sozialdemokratischen Bildungsarbeit war
der Arbeiter=Sanger=Zeitung auch in weiterer Folge die bewusste
Abgrenzung von den
"
burgerlichen Vereinen\. Neben der Grundung
von Kinderchoren, von der hier schon die Rede war, sollte die-
ser Abgrenzung auch die Pege von Sprechchoren dienlich sein,
wie sie z. B. 1924 in einem Bericht uber das
"
Allgemeine Arbei-
ter=Bildungsinstitut in Leipzig\ hohes Lob erfahrt:
Zwei Einrichtungen des Bildungsinstituts verdienen besondere Erwahnung. Die ei-
ne sind seine vier K i n d e r c h o r e (je einer im Osten, Norden, Westen und Suden
der Stadt), die auch die beste Vorstufe fur den Arbeitergesangverein bilden. Die
andere ist der S p r e c h c h o r. Das ist eine neue, seit dem Krieg emporgewachsene
Kunstform der Arbeiterschaft, von einer unerhorten Wucht und Eindringlichkeit
der Wirkung. Ein Sprechchorwerk ist etwas an Rang einem Schauspiel durch-
aus Gleichstehendes. Zutritt hat jedes Alter und jedes Geschlecht. Mit Hilfe des
Sprechchors fuhrt das ABI. eine neuartige Feier ein, die proletarischen Morgen-
feiern, deren Aufgabe es ist, am Sonntag eine Stunde geistiger Erhebung und
Sammlung den von der Wochenfron niedergedruckten Arbeitern zu geben.23
22Ein Volkschor, in: OeASZ 18, Nr. 3 (158) (1.5.1919), S. 1.
23 OASZ 23, Nr. 2 (215) (1.2.1924), S. 3. Von April 1921 bis Dezember 1924 lautete
der Titel des Blattes Osterreichische Arbeiter=Sangerzeitung.
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Auch in Wien nahmen in den 1920er- und 1930er-Jahren Sprechchore
wichtige Aufgaben in Parteiveranstaltungen, aber auch in Arbeiter-
Sinfonie-Konzerten (wie z. B. in der von Anton Webern geleiteten
"
Marzfeier\ vom 19. Marz 1933 mit Werken von Ernst Krenek, Paul
Amadeus Pisk und Hanns Eisler) wahr.
Hand in Hand mit dem
"
deutschosterreichischen\ republikanischen
Bewusstsein (siehe oben) und dem Appell an das
"
Volk\ und dessen
"
Pichten gegenuber dem neuen Staat\ wird nun auch die Angst vor
der ungerechten Behandlung der
"
Deutschosterreicher\ durch die Sie-
germachte sowie vor der Nichteinhaltung der
"
14 Punkte\ des ame-
rikanischen Prasidenten Woodrow Wilson thematisiert:
1 9 1 9 ! Noch bedruckt uns eine auerst schwere Zeit. Erschopft an Lebensmitteln
sind wir auf die Einsicht und die Gnade der Feinde angewiesen. Tschechen und
Sudslawen rauben uns ein deutsches Gebiet nach dem anderen und versperren uns
die Einfuhr der Lebensnotwendigkeiten. Dabei werden sie von der Entente nicht
behindert, sondern durch Gewahrenlassen nur begunstigt. Einseitiges ,Selbstbe-
stimmungsrecht` schnurt uns Land und Magen enger. Freilich: Wilson ist nur
einseitig unterrichtet worden, die andere Seite, uns Deutsche, hat er nicht gehort
und kennt so nicht unsere Beschwerden und Wunsche. Hiermit mussen wir schon
so lange warten, bis auch wir reden durfen. Bis dorthin haben die Tschechen und
Sudslawen in ihrer oensichtlichen und von der Entente geduldeten Eile uns und
Herrn Wilson eine fertige Tatsache bereitet. Und so mussen wir vorlaug noch
gedulden und dulden.24
24Ebd. Vergleiche hierzu einige Passagen gegen Monarchie, Kapital und Sie-
germachte in Adolf Hitlers Mein Kampf :
"
Da mein Herz niemals fur eine
osterreichische Monarchie, sondern immer nur fur ein Deutsches Reich schlug,
konnte mir die Stunde des Zerfalls dieses Staates nur als der Beginn der Erlosung
der deutschen Nation erscheinen\. {
"
Heute sehen selbst diese [die Schlaukopfe
unserer burgerlichen Politiker], soweit sie nicht bewute Lugner sind, da das
internationale Borsenkapital nicht nur der grote Hetzer zum Kriege war, son-
dern gerade jetzt nach des Kampfes Beendigung nichts unterlat, den Frieden
zur Holle zu verwandeln.\ {
"
Die Entwicklung seit dem Jahre 1918 zeigt uns
an, da in Deutschland die Honung durch freiwillige Unterwerfung die Gnade
der Sieger gewinnen zu konnen, leider in verhangnisvoller Weise die politische
Einsicht und das Handeln der breiten Masse bestimmt.\ Adolf Hitler, Mein
Kampf, 2 Bde. in einem Bd., Munchen 1942, S. 135f., 233 und 760.
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Auch in weiterer Folge bleibt das politisch-ideologische Anliegen, die
Arbeiterschaft musse
"
den Burgerlichen\ sowohl auf gesellschaftli-
chem als auch auf kulturellem Gebiet
"
die Herrschaft entreien\, mit
deutschnationalen Interessen verbunden. In einem Grundsatzartikel
Sozialistische Kunstforderung vom 1. Juli 1919 wird auch die Presse
aufgerufen, zur Verwirklichung dieser Ziele beizutragen:
Die Umwalzungen der letzten Monate rucken in ganz Mitteleuropa die Moglichkeit
in greifbare Nahe, da die Arbeiterschaft im Staate zur Herrschaft gelangt [. . . ]. Es
ist aber ein alter Irrtum der Menschheit, da sie die greifbaren Werte uberschatzt,
den Schlussel zu ihnen, das Begriiche, aber unterschatzt. Ebenso wichtig als der
Besitz der Produktionsmittel, von Sto und Gerat, wichtiger noch als der Besitz
aller politischen Macht ist die k u l t u r e l l e Hohe des Volkes, der Besitzstand der
Allgemeinheit an geistigen Waen. Diese Erkenntnis ist so alt, da es einem um
so merkwurdiger anmuten mu, wenn heute in dem allgemeinen Kladderadatsch
die Notwendigkeit einer Entwicklung des Volksdenkens ganz vergessen wird.
Zitate aus der
"
Antrittsrede des Wiener Burgermeisters Genossen
Reumann\ unterstreichen das Anliegen:
,Wir wollen die zweite Hauptstadt des Reiches werden. (Allgemeiner lebhafter
Beifall.) Wir wollen unseren alten Rang als groer Mittelpunkt deutscher Wis-
senschaft und Kunst behaupten, die sich umso reicher entfalten werden, als nach
unserem festen Willen kunftig das ganze Volk daran Anteil haben soll. Unser ge-
liebtes Wien wird seine Lebenskraft beweisen und eine Stadt der Schaensfreude
und der Arbeit sein, die allen ihren Bewohnern ein lebenswertes Dasein ermoglicht.
(Brausender, sich immer wiederholender Beifall bei den Sozialdemokraten).'
Diese Worte Neumanns zeigen den rechten Weg zum kunftigen Gedeihen un-
serer Stadt. Sie zeichnen aber auch die Aufgabe vor, welche unserer Partei als
der Fuhrerin des arbeitenden Teiles der Wiener obliegt: D e n An t e i l d e r
A r b e i t e r s c h a f t a n K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t z u s i c h e r n , i h r
d i e g e i s t i g e n W a f f e n z u d i e s e m We t t k a m p f d e r K l a s s e n z u
l i e f e r n !
Wer wahr sein will, der mu sagen, da die Partei diese Aufgabe nie zu erfullen
versucht hat, da sie von den weitesten Kreisen unserer Partei bis heute nicht
einmal noch erfat wurde. Soweit kein politischer Vorteil, sei er ein agitatorischer,
demonstrativer oder nanzieller Art, in Betracht kommt, besteht in der Wiener
Sozialdemokratie kein Interesse fur Kunstfragen [. . . ].
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Einen bedeutenden Anteil an diesen Zustanden hat unsere P r e s s e. Ihr wurde
mit Rucksicht darauf, da sie das einzige Mittel der Partei ist, zu einem moglichst
groen Auditorium zu sprechen, die Hauptarbeit zufallen. Statt ihre erzieheri-
sche Aufgabe zu erfullen, beschrankt sie sich jedoch auf Berichte uber Theater-
auuhrungen und Konzerte, wobei sie in volliger Verkennung des Wesens einer
Arbeiterzeitung und in schematischer Nachahmung der burgerlichen Kunstkritik
auf andere Seiten als auf die fachliche kein Gewicht legt.25
Die
"
deutschosterreichische\ nationale Haltung der osterreichischen
Arbeitersanger fuhrt bei diesen { im Gegensatz zu anderen Grup-
pierungen { aber nie zu nationalistischer Einseitigkeit; im Gegen-
teil: Immer wird der Kontakt zu den
"
Brudervereinen\ in ande-
ren Landern gesucht, und schlielich kommen im Sommer 1923
nach der in Erfurt abgehaltenen Tagung des Deutschen Arbei-
tersangerbundes
"
Vertreter dieses Bundes sowie des Verbandes der
deutschen Arbeitergesangvereine in der tschechoslowakischen Repu-
blik und unseres Reichsverbandes zu einer besonderen Sitzung zu-
sammen, um die bei allen unseren Sangerverbanden eingebrachte
Anregung, eine Arbeitersanger=Internationale zu schaen, vorzu-
besprechen. Die Anregung hierzu gaben unsere deutschen Sanges-
bruder in der Tschechoslowakei\. { Willenskundgebungen der drei
Vereinigungen in der Arbeiter=Sangerzeitung geben der Entschlos-
senheit, diese
"
Internationale der Musik\ (Alfred Gutmann, Deutsch-
land) zu grunden, Ausdruck; der Vertreter Osterreichs, Josef Seyfried,
lobt dabei die
"
wahre Bruderlichkeit, die nicht an der Reichsgrenze
halt macht\ und schliet mit dem Kampfruf
"
A r b e i t e r = S a n g e r
a l l e r L a n d e r , v e r e i n i g t e u c h !\26
Entsprechend dieser Einstellung grenzte man sich immer ofter von
chauvinistischen Auswuchsen eines prononcierten Nationalbewusst-
seins ab, das sich in
"
althergebrachter Liedertafelei\ erschopfe, und
geielte jene Einstellung auf das entschiedenste:
25OeASZ 18, Nr. 5 (160) (1.7.1919), S. 3.
26 OASZ XXII, Nr. 9 (210) (1.9.1923), S. 1. Die
"
Arbeitersanger=Internationale\
wurde dann am 12. Juni 1926 im Rahmen der 6. Generalversammlung des
Deutschen Arbeitersangerbundes in Hamburg gegrundet und nahm am 1.
Oktober 1926 ihre Arbeit auf. Siehe R F. [Richard Frankel], Eine ,Arbei-
tersanger=Internationale`, in: ASZ 25, Nr. 8 (1.8.1926), S. 114f. (Bild S. 113).
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[. . . ] gewisse burgerliche Intellektuelle leben in dem Wahn, ein international ein-
gestellter Mensch hatte keine Berechtigung, das deutsche Lied zu pegen; dieses
Recht hatten nur die ,teutschen' Gesangvereine. Da ihnen da mitunter Fehler un-
terlaufen, tut ihrer gepachteten ,teutschen` Gesinnung keinen Abbruch (z. B. ,Das
deutsche Lied` von Kalliwoda [Tscheche]). Schon dieses ewige Herauskehren ihrer
nationalistischen Anschauung sollte genugen, sozialistisch orientierte Mitglieder
burgerlicher Gesangvereine zum Austritt aus diesen Vereinen zu bewegen. [. . . ]
Da sitzen noch Arbeiter drinnen, die ,mitsingen` durfen, von denen sich aber ihre
burgerlichen Vereinsgenossen ansonsten geissentlich fernhalten und bei manchen
Gelegenheiten ihre Schranken ziehen. [. . . ] Drinnen sitzen auch Intellektuelle, die
mit ihren wahren Proletariergehaltern hungern, die sich aber nur in ,dieser` Gesell-
schaft bewegen zu konnen glauben und die meinen, ihre Stellung im oentlichen
Leben gestatte es nicht, einem Arbeitersanger die Hand zu reichen.27
Ganz Ahnliches las man bereits sieben Jahre fruher, als der Leh-
rer Karl Liebleitner in einem Leitartikel Sollen die deutschen
Mannergesangvereine die gleichen Wege weitergehen? die gestell-
te Frage mit einem deutlichen
"
Nein\ beantwortete und seine Be-
grundung schlielich mit kostlicher
"
osterreichischer\ Ironie unter-
mauerte:
Wohin sind die vielen sogenannten ,n a t i o n a l e n` Chore geraten, bei denen in
jeder Zeile das Wort d e u t s c h mindestens e i nm a l vorkam und wo es sich im
Schlusse jeder Strophe unsinnig oft wiederholte. Mochte man dieses Wort auch
noch so oft singen, es blieb doch nichts als blinder Larm, denn d e u t s c h wa-
ren diese Lieder nie und haben deshalb auch nicht das mindeste zur Starkung
des nationalen Bewutseins beigetragen. Das einfachste deutsche Volkslied, das
mit diesem Schlagwort nicht ein einzigmal prunkt, ist deutscher in seinem We-
sen und fur die nationale Begeisterung wirkungsvoller, als es jener grotuerische
Singsang war. Ein solcher Kraftchor versetzt mich, so oft ich seiner gedenke, in
eine wehmutig=heitere Stimmung: Er ruhrt von einem Dirigenten her, der bei den
zwei letzten groen Sangerfesten durch sein forsches Kraftmeiertum hier in Oes-
terreich, wo derartige Arroganz immer imponiert, viel Aufsehen erregt hat. Dieser
Chor schliet in jeder Strophe mit der vielmaligen Auorderung.
"
Deutschland,
sei wach!\, wobei aber
"
wach\ taktelang auszuhalten ist, so da daraus
"
waach\
entsteht, was bekanntlich in unserer Mundart w e i c h bedeutet und so die bruske
27Gauchormeister Karl Graf (Himberg), Aufschwung oder Stillstand?, ebd., S.
116f.
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Auorderung gerade in das Gegenteil verkehrt. Und sind sie schon ausgestorben,
die schmachtenden Chore, von denen die erste Strophe p, die zweite pp, die drit-
te ppp und die vierte gar nicht gesungen wird, damit sie dem Chormeister leise
genug erscheint! Ist das uberhaupt eines Sangers wurdig, eine Viertelstunde lang
fast auf den Zehenspitzen zu stehen, sich nicht zu atmen, geschweige denn zu sin-
gen getrauen? Das ist nicht Kunst, das ist Drill. Und wo bleibt die W a h r h e i t
der Empndung, wenn hundert und mehr Mann vor dem lauschenden Publikum
das Wiegenlied von Brahms sueln und sauseln! Von all diesen Herren wurden
vielleicht d r e i ihr kleines Kinderl daheim zur Ruhe singen, auf dem Podium
jedoch stellen hundert geheuchelten Familiensinn zur Schau [. . . ].28
Regen Anteil nimmt die Arbeiter=Sangerzeitung in der Zwischen-
kriegszeit am
"
Schicksal der deutschen Arbeiter=Gesangvereine in
der tschechoslowakischen Republik\ und bedauert vor allem deren
Ausscheiden aus dem Staatsverband:
"
Wie immer auch die Friedens-
bedingungen ausfallen mogen, die dem armen Deutschosterreich in
Saint=Germain diktiert werden, das eine steht fur uns heute schon
fest, da wir von unseren Brudern in den deutschen Gebieten der
tschechoslowakischen Republik Abschied nehmen mussen\. In der
Folge spricht man von der
"
Sangerschaft der uns gewaltsam ent-
rissenen Gebietsteile\ und stellt fest, dass
"
die Sanger { stets die
idealsten Verfechter des sozialistischen Gedankens { niemals Landes-
grenzen und Sprachenunterschiede gekannt [haben]. Das vom Herzen
kommende und zum Herzen dringende Proletarierlied hat sich uberall
freien Zutritt verschat. Ich sehe also gar nicht ein, was die deutsche
Arbeitersangerschaft der Sudetenlander hindern konnte, auch ferner
sich e i n s zu fuhlen mit ihren langjahrigen Sprach= und Kampfge-
nossen\.29 Dementsprechend berichtet die Zeitung bis zu ihrem Ver-
bot im Jahre 1934 auerst regelmaig von den bohmischen deutschen
Arbeitersangerchoren, ihren Verbandstagen sowie groeren Konzer-
ten und kritisiert sogar in vehementer Form
"
die Doppelbesteuerung
in den Turn= und Gesangvereinen in der tschechoslowakischen Re-
publik\, durch die
"
nicht nur die Sanger, die Turner sind, die Turner-
steuer zu bezahlen haben, sondern auch die Sanger, die nur Sanger
28OeASZ 18, Nr. 5 (160) (1.7.1919), S. 1f.
29OeASZ 18, Nr. 6 (161) (1.8.1919), S. 1.
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und keine Turner sind\.30 Auch die nationale Unterdruckung der
Deutschen in der Tschechoslowakei wird zum Ziel der Anklage:
Die allgemein schlechte Wirtschaftslage verurteilt wie allerwarts auch in der Tsche-
choslowakei breite Schichten der arbeitenden Bevolkerung zu Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit. Verscharft wird diese Notlage besonders in den deutschen Sprachge-
bieten durch die planmaige Tschechisierungspolitik der herrschenden Nation. Im-
mer wieder werden deutsche Angestellte und Arbeiter aus Staats- und oentlichen
Diensten entlassen; immer wieder wird durch Manahmen verschiedener Art ver-
sucht, auch private deutsche Betriebe zu tschechisieren oder mit tschechischen
Arbeitern und Angestellten zu durchsetzen. Diese Ursachen, ferner die unter dem
Schlagworte ,Bodenreform` durchgefuhrten Enteignungen deutschen Grundbesit-
zes und die Zuteilung des Grundes an Tschechen zu verhaltnismaig viel zu nied-
rigen Preisen; die oftmals ungerechte Handhabung der Sprachenverordnung und
vieles andere gestalten die Lebensverhaltnisse der Deutschen in der Tschecho-
slowakei sehr ungunstig. Die ohnehin hochgehenden politischen Wogen werden
dadurch noch mehr aufgepeitscht und treiben viele Arbeiter in die Lager der
auersten rechten Parteien.31
Durch die Grundung der
"
Arbeitersanger=Internationale\ (siehe
oben) sowie durch die Vorkommnisse nach Hitlers Machtergreifung
in Deutschland werden die
"
deutschen Arbeitergesangvereine in der
tschechoslowakischen Republik\ dann in zusatzlichem Mae Thema
des Blattes.
Parallel zu den politischen Wunschen der osterreichischen Sozial-
demokratie wird nach 1926 auch in der Arbeiter=Sangerzeitung der
"
Anschlugedanke\ immer hauger angesprochen. So sah man No-
vember 1927
"
die Anwesenheit der AGV. , B e r l i n e r V o l k s c h o r`
und , G e m i s c h t e r C h o r d e r V o l k s b u h n e A l t o n a` (Ham-
burg) in Wien in der Zeit vom 11. bis 17. September d. J.\ nicht
nur als
"
lokales Ereignis ersten Ranges fur unsere Sangerschaft\, son-
dern auch als
"
Beweis des Einklanges der Bestrebungen und Ziele hier
wie dort\, was
"
zu einer machtvollen, von echt proletarischem Geiste
getragenen Kundgebung fur den , A n s c h l u  g e d a n k e n` fuhrte\
30OeASZ 19, Nr. 8 (173) (1.8.1920), S. 2.
31 OASZ 30, Nr. 3 (1.3.1931), S. 37. Ab 1. Oktober 1928 hie das Blatt
Osterreichische Arbeiter=Sanger=Zeitung.
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und den deutschen Vorsitzenden
"
in bewegten Worten [. . . ] fur den
seitens aller Sprecher geauerten Wunsch einer immer engeren Ver-
bindung beider Lander\ danken lie.32
Anlasslich des
"
Ersten Deutschen Arbeiter=Sanger=Bundesfestes
in Hannover\ befand ein Autor dann, man solle
"
unsere Verantwortli-
chen zum Nachdenken zwingen, ob es nicht klug und an der Zeit ware,
sich endlich mit dem Gedanken zu beschaftigen, V e r h a n d l u n g e n
m i t d e m D e u t s c h e n A r b e i t e r s a n g e r b u n d a n z u k n u p -
f e n , u m d i e o s t e r r e i c h i s c h e n A r b e i t e r s a n g e r i n d e n
d e u t s c h e n B u n d e i n z u g l i e d e r n\, und fahrt fort:
Ware es nicht ein schones Beginnen, wenn das geplante Internationale Arbei-
tersangerfest im Jahre 1932 in Wien im Zeichen der Vereinigung der deutschen
und osterreichischen Arbeitersanger stunde, das zugleich auch zu einer machtigen,
naturlichen Anschlukundgebung wurde. Oder konnen die osterreichischen Arbei-
tersanger, die doch wahre Anschlufreunde sind, den Partikularismus in dieser
Richtung nicht uberwinden?33
Im Marz 1930 berichtet die Zeitung dann unter der Doppel-
Uberschrift Antrage zum Bundestag. Anschlu an Deutschland, dass
beim nachsten, vom 19. bis 21. April in Wien stattndenden Bundes-
tag vom
"
Gau Graz\ folgender Antrag zur Beschlussfassung vorgelegt
wurde:
"
Der Bundestag beschliet: In Anbetracht der kulturellen und
ideellen Bedeutung des Deutschen Arbeitersangerbundes (DAS) und
der Anschlufrage uberhaupt wird der Anschlu des Osterreichischen
Arbeitersangerbundes an den DAS prinzipiell beschlossen. Die Bun-
desleitung wird beauftragt, uber die nanziellen und sonstigen Fra-
gen (Verlag usw.) ehestens direkte Verhandlungen mit dem DAS zu
fuhren und hat hieruber dem Bundestage 1932 Bericht zu erstatten,
welcher sodann endgultig Beschlu fassen wird\.34 Der Antrag wur-
32ASZ 26, Nr. 11 (1.11.1927), S. 196.
33 OASZ 27, Nr. 10 (1.10.1928), S. 161f.
34 OASZ 29, Nr. 3 (1.3.1930), S. 41. Der Gau Graz hatte bereits 1926 beantragt,
dass in Wien
"
an Stelle des Verbandsverlages eine Niederlage des Verbands-
verlages des Deutschen Arbeitersangerbundes geschaen\ werden solle. ASZ
25, Nr. 8 (1.8.1926), S. 120 (1925 wurde der Titel des Blattes anders geschrie-
ben: Arbeiter-Sangerzeitung). Dieser Antrag
"
drang\ damals
"
nicht durch, son-
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de dann beim Bundestag selbst vom Gau Graz abgeandert, um eine
Kampfabstimmung zu vermeiden. Der
"
Kompromivorschlag\, der
einstimmig angenommen wurde, lautete schlielich folgendermaen:
Der Bundesvorstand hat mit dem Deutschen Arbeitersangerbunde Verhandlun-
gen betres einer Verlagsgemeinschaft zu fuhren. Bei diesen Verhandlungen sind
auch in bruderlichem Geiste gehaltene Besprechungen betres einer engeren Ver-
bindung beider Sangerbunde zu pegen. Langstens bis 31. Dezember 1931 hat der
Bundesvorstand uber das Ergebnis der Verhandlungen im Bundesorgane oder in
einer erweiterten Bundesvorstandssitzung zu berichten.35
Die OASZ vom 1. Mai 1930 sah es in diplomatischer Wortwahl als
"
schonen Beweis des Verstandnisses fur die Notwendigkeit einer en-
geren kulturellen Verbindung\ an,
"
da sich sowohl die warmher-
zigen Verfechter des Anschlusses als auch dessen kuhlere Beurtei-
ler zu einem gemeinsamen Antrage gefunden haben, der die Bahn
zu Verhandlungen freimacht\.36 Die allgemeine Radikalisierung in
Europa, die in verschiedener Weise auch die Arbeitersanger betraf,
lie den Osterreichischen Arbeitersangerbund dann aber von jed-
weder Fusion absehen. Denn sehr bald kam es im Verband der
deutschen Arbeitersanger zu Konikten, in deren Gefolge am 25.
Janner 1931 ein
"
Arbeitersangerbund (Opposition)\ sowie Pngs-
ten 1931 eine (kommunistisch gepragte)
"
Kampfgemeinschaft der
Arbeitersanger\ gegrundet wurden.37 Marz 1932 erfuhr in Ungarn
das vom ungarischen Arbeitersangerbund
"
zu seinem 25jahrigen Be-
stand\ geplante internationale Arbeitersangerfest ein Verbot durch
die
"
Horthy=Regierung\,38 und Hitlers Machtubernahme in Deutsch-
land zerstorte dann endgultig alle Traume.
dern wurde zur Beratung dem neuen Vorstande zugewiesen\. ASZ 25, Nr. 11
(1.11.1926), S. 162.
35Bericht des Bundesvorstandes uber seine Tatigkeit in den Jahren 1928{1929 an
den 2. Bundestag (Zwolfte Hauptversammlung) 1930. Protokoll des 2. Bundes-
tages des Osterreichischen Arbeitersangerbundes, abgehalten vom 19. bis 21.
April 1930, im Alfred=Engel=Saale, in Wien, 1. Werdertorgasse 6, S. 126.
36 OASZ 29, Nr. 5 (1.5.1930), S. 66.
37 OASZ 31, Nr. 9 (1.9.1932), S. 123. Ab 1932 lautete der Titel des Blattes wieder
Osterreichische Arbeitersanger-Zeitung.
38 OASZ 31, Nr. 5 (1.5.1932), S. 73.
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In Osterreich triumphierten die Arbeitersanger hingegen zunachst
noch gegenuber den
"
Schwarzgelben aller Schattierungen\, die laut
der Arbeiter=Sanger=Zeitung in Wien
"
einen schweren Schlag er-
litten\, als der Prasident des Stadtschulrates, Otto Glockel, am 15.
Februar 1930 anordnete (siehe Anm. 5),
"
da in allen Schulen das
Deutschlandlied, welches ebenfalls die Haydnsche Melodie hat, zu
singen ist\. Und weiter lesen wir:
"
Der Text ist so geartet, da ihn
auch Arbeitersanger gutheien konnen. Die Schwarzen zerspringen,
bei den Grodeutschen herrscht heller Jubel. Unverhohlen wird der
Verfugung Glockels zugestimmt. Bezeichnend fur die Heimwehrhym-
ne ist, da sogar die volkischen Studenten dieses Machwerk ablehnen
und bei beiden Schober-Kundgebungen sowohl in Graz als auch in
Wien den Text des Deutschlandliedes sangen\.39
Wir wollen unsere Betrachtungen nicht beenden, ohne die Reak-
tion der Arbeitersanger-Zeitung auf die sich sowohl in Deutschland
als auch in Osterreich ubersturzenden Ereignisse des Jahres 1933 zu
verfolgen. Nachdem Adolf Hitler am 30. Janner 1933 zum deutschen
Reichskanzler ernannt und am 1. Februar der Reichstag aufgelost
worden war, erlieen die Nationalsozialisten zahlreiche Notverord-
nungen
"
zum Schutze des deutschen Volkes\, die nach dem Brand
des Reichstages (am 27. Februar) in der Notverordnung (vom 28.
Februar) zum
"
Schutz von Volk und Staat\ und gegen
"
Verrat am
deutschen Volk und hochverraterische Umtriebe\ gipfelten. Deutli-
che Einschrankungen der Versammlungsfreiheit und zahlreiche In-
haftierungen Oppositioneller (vor allem von Sozialdemokraten und
Kommunisten) waren die Folge. Nach den Reichstagswahlen vom 5.
Marz, die den Nationalsozialisten einen Triumph bescherten, nahm
der Reichstag am 23. Marz das
"
Ermachtigungsgesetz\ an, womit
39 OASZ 29, Nr. 3 (1. Marz 1930), S. 41. Die neue
"
ozielle\ osterreichische Bun-
deshymne (Sei gesegnet ohne Ende auf die alte Haydn'sche
"
Kaiser-Melodie\;
siehe oben) wurde hier als Lied der
"
schwarzen\ Heimwehr abgestempelt, weil
sie uber Betreiben der
"
schwarzen\ Bundesregierung (Bundeskanzler war der
zitierte Dr. Johannes Schober) eingefuhrt wurde. Zudem war sie auch von den
"
osterreichisch\ eingestellten Monarchisten gegenuber dem vom
"
roten\ Kanz-
ler Karl Renner gedichteten Deutschosterreich-Lied favorisiert worden. Dem
"
roten\ Wiener Stadtschulrat war daher das Deutschlandlied (mit der gleichen
Melodie) weitaus lieber als die neue Bundeshymne.
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endgultig die Ausschaltung aller demokratischen Spielregeln gegeben
war. Dementsprechend befasste sich auch der vom 15. bis 17. April
(Ostern) in Wien stattndende 3. Bundestag des Osterreichischen
Arbeitersangerbundes mit
"
den tief betrublichen Berichten aus dem
Deutschen Reiche, welche dem Bundestage zur Kenntnis gebracht
wurden\. Und man stellte fest, dass sich aus ihnen
"
die Aufga-
be unserer Bewegung von selbst ergibt: A l l e s daranzusetzen, um
hier deutsche Verhaltnisse unmoglich zu machen. Arbeitersang ist
K a m p f g e s a n g! Dies war der Grundton dieses Bundestages\.40
Ein Artikel Wie sieht es in Deutschland aus? ging dann noch auf
einen
"
ebenso erschutternden wie aufruttelnden Bericht\ aus dem
Nachbarland ein und stellte angesichts der unterschiedlichen Meldun-
gen fest:
Nie wird es moglich sein, in einem Lande ohne Meinungsfreiheit, mit schabloni-
sierter Presse und dadurch uniformierter oentlicher Meinung die tatsachlichen
Verhaltnisse zu erkennen. Eines nur ist deutlich sichtbar: d i e s y s t e m a t i s c h e
Z e r s t o r u n g a l l e r v o n d e r s o z i a l i s t i s c h e n A r b e i t e r s c h a f t i n
J a h r z e h n t e n g e s c h a f f e n e n K u l t u rw e r t e. Kein Dementi kann die Tat-
sache aus der Welt schaen, da Eingrie in das Kollektiveigentum der deut-
schen sozialistischen Arbeiter immer wieder erfolgen. Nicht nur, da Gewerk-
schaftshauser besetzt werden. Auch die in oftmals vorbildlich idealistischer Weise
von den Arbeitern selbst gebauten Heime und Sportplatze werden enteignet. Sogar
das in den Arbeitergesangvereinen im Laufe der Jahrzehnte unter groen Opfern
angeschate Notenmaterial verfallt der Enteignung oder gar Vernichtung.
Sehr klar erkannte man auch das Dilemma, in welchem jeder Einzelne
steckte, der fur seinen Lebensunterhalt zu sorgen hatte:
Wer einer marxistischen Organisation oder ihren Nebenverbanden angehort
{ wird entlassen. Wer den genannten Organisationen als Helfer oder Un-
terstutzender nahesteht { wird entlassen. Wer als freier Gewerkschafter sich in
den Betrieben bekennt { wird entlassen. K a n n s i c h i r g e n d e i n w i r t -
s c h a f t l i c h a b h a n g i g e r M e n s c h v o r d e n M a s c h e n e i n e s s o l -
c h e n N e t z e s b e w a h r e n? Nein! Jeder mu damit rechnen, gefangen zu wer-
den. [. . . ] D i e w i r t s c h a f t l i c h e Ab h a n g i g k e i t a l s o i s t e s , d i e
e s w a h r s c h e i n l i c h Hu nd e r t t a u s e n d e n , v i e l l e i c h t s o g a r M i l -
40 OASZ 32, Nr. 5 (1.5.1933), S. 54.
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l i o n e n e m p f i e h l t , s i c h n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h z u t a r n e n. Unter
solchen Umstanden gibt es keine Uberzeugung mehr.
Und nach massiven Vorwurfen gegen das deutsche
"
Burgertum\,
das immer schon
"
a l s K l a s s e d e m A r b e i t e r a l l e s
v e r w e i g e r t\ habe und nun endgultig die Macht der
"
sozialistischen
Bewegung\ brechen wolle, kam man zu dem Schluss:
Nachdem auch Sportvereine, Gesangvereine der Vernichtung verfallen, ist
oensichtlich, wie die Gleichschaltung vorgenommen werden soll: G a n z
D e u t s c h l a n d w i l l m a n z w i n g e n , n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h z u s e i n.
[. . . ] Jede freie Meinung und damit Freiheit uberhaupt ist unterdruckt. Je-
de bewute Arbeiterbewegung ist unterdruckt. Alles (Presse, Kunst, Literatur,
Schule usw.) wird schematisiert { man sagt gleichgeschaltet. Jede Uberprufung
oentlicher Vorgange ist ausgeschaltet. Es gibt nur eine Wahrheit: die der Regie-
rung. Es gibt nur eine Gerechtigkeit: die der Regierung. Es gibt nur eine Meinung:
die der Regierung. Es gibt nur ein Deutschtum: das der Regierung. Alles, was also
aus Deutschland berichtet wird, mu unter dem Gesichtswinkel betrachtet werden,
da es zur Verteidigung des heutigen Systems gesagt, geschrieben, gedruckt, ge-
spielt wird. Der ganze ubrige Teil des deutschen Volkes ist sprachlos, meinungslos,
weil machtlos. Da nur einseitig uber Deutschland berichtet werden darf, kann man
das wahre Gesicht Deutschlands nur durch die Umkehrung der regierungsseitigen
Erklarungen erkennen. Dann wei man: So sieht es in Deutschland aus!41
Gleichzeitig mit den Horrormeldungen aus Deutschland folgten aber
auch schlimme Nachrichten aus Osterreich. Hier hatte Bundeskanzler
Dr. Engelbert Dollfu Oktober 1932 begonnen, das
"
Kriegswirtschaft-
liche Ermachtigungsgesetz\ aus dem Jahre 1917 anzuwenden und das
Parlament immer mehr zu umgehen, bis sich dieses am 4. Marz 1933
durch den Rucktritt aller drei Prasidenten des Nationalrates gleich-
sam
"
selbst ausschaltete\. Daraufhin beschloss die Regierung am 7.
Marz, kraft des
"
Ermachtigungsgesetzes\ autoritar zu regieren und
das Parlament nicht mehr einzuberufen. In der Folge wurden zunachst
ein Aufmarschverbot erlassen und die Pressefreiheit deutlich einge-
schrankt; am 1. Mai riegelte Militar die Wiener Innenstadt ab und
verhinderte so den traditionellen Mai-Aufmarsch, am 10. Mai verbot
41Ebd., S. 54.
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die Regierung samtliche Wahlen in die Landtage und Gemeinden.
Und schlielich wurden nach und nach alle oppositionellen Partei-
en aufgelost bzw. verboten (die Kommunistische Partei am 26. Mai
1933, die NSDAP am 19. Juni 1933, die Sozialdemokratische Partei
am 12. Februar 1934).
Bereits am 1. April 1933 konnte man nun in der Osterreichischen
Arbeitersanger-Zeitung den Aufruf an alle
"
klassenbewuten Arbei-
tersanger\ lesen, die
"
Pichten als Parteigenossen\ zu erfullen und
"
durch das freie Lied\ das
"
Nachtgespenst der Reaktion\ zu
"
ver-
scheuchen\.42 Einen Monat spater berichtete das Blatt dann, unmit-
telbar nach den Berichten aus dem nationalsozialistischen Deutsch-
land, von einer brutal durchgefuhrten
"
Waensuche in Archiven von
Arbeitergesangvereinen\ und unterstrich die Meldung durch ein Pho-
to von aufgebrochenen Kasten und herausquellenden Mappen:
Der gegenwartig noch herrschende Kurs macht auch vor der friedlichen Arbeit
unserer Vereine nicht halt; wie sicher sich die Herren fuhlen, die vermeinen, auf
den Spitzen von Bajonetten sitzen zu konnen, beweist die unausgesetzte Suche
nach Waen. Das nebenstehende Bild zeigt den Archivkasten des Vereines in Lie-
sing bei Wien. Man wird den Herrschaften noch beibringen, da man mit dem
schwer erworbenen Eigentum von Arbeitern so sorgfaltig umzugehen hat, als man
es bei einem Bourgeois von selbst machen wurde. Schwerer Sachschaden wurde
angerichtet { gefunden wurde nichts! [. . . ]. Die unterschiedlichen Behorden mogen
zur Kenntnis nehmen, da die Archivkasten unserer Vereine schon raumlich nicht
geeignet sind, Waen welcher Art immer aufzunehmen; unsere Wae ist das
freie Lied, welches mehr denn je von unseren Vereinen anzuwenden
ware. Keine Versammlung ohne das freie Lied!43
In der Julinummer wird dann aus einem Bericht der Kurhessischen
Volkswacht zitiert,
"
da sich die Chorvereine, mit Ausnahme derje-
nigen des DAS., zu einem nationalsozialistischen Chorring vereinigt
haben\. Und weiter:
"
In der Zeitungsnotiz heit es: ,Chore des DAS.
und solche, die ihm angehorten, sind sofort aufzulosen. Das Vermogen
wird durch Beauftragte der NSDAP. sichergestellt.` [. . . ]. Ob die Hun-
derte von Vereinen, die ,vorsorglich` aus dem Arbeitersangerlager
42 OASZ 32, Nr. 4 (1.4.1933), S. 37.
43 OASZ 32, Nr. 5 (1.5.1933), S. 56 (Fettdruck original).
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g e f l u c h t e t sind, mit besonderer Freude im nationalsozialistischen
Lager aufgenommen werden, sei dahingestellt. E i n e H e l d e n t a t
i s t d i e F l u c h t a u s d e n e i g e n e n R e i h e n b e s t i m m t
n i c h t\. Und man unterstreicht das Verdienst der Arbeitergesang-
vereine, sowohl
"
den von allen ubrigen Menschen verlassenen Prole-
tariern durch die Kunst Lebensfreude\ gebracht und
"
den Frauen vor
allen Dingen das im burgerlichen Sangerlager bis zum 1. April 1933
nicht bestandene Recht zur Chorbetatigung gegeben\ zu haben.44
Ein weiterer Artikel steht unter dem Titel Die burgerlichen Sanger
triumphieren und listet Auswuchse des vorauseilenden Gehorsams
des Deutschen Sangerbundes auf, der nicht nur die Arbeitersanger
denunziere, sonderen auch alle jene
"
verachtlich macht, die sich
fur die Arbeitermusik interessiert haben. [. . . ] Von Leo Kestenberg
glaubt man nur noch sprechen zu durfen als von dem ,Kesten-
berg aus Galizien`. [. . . ] Aus all diesen Auerungen spricht der Tri-
umph der burgerlichen Sanger. Sie glauben fur sich die Zeit ge-
kommen, alleinherrschend im Chorleben Deutschlands zu stehen.
[. . . ] V o r s o l c h e m D e u t s c h t u m m u  s i c h d i e W e l t
z u r u c k z i e h e n\.
Eine Nachschrift der Redaktion legt dann
"
unseren Lesern\ einen
sowohl in der Deutschen Sangerzeitung als auch in der Sangerzeitung
des [Wiener] Ostmarkischen Sangerbundes abgedruckten Gru an das
neue Deutsche Reich vor; durch diesen konnte man sowohl
"
vorste-
hende Ausfuhrungen ganz verstehen\ als auch feststellen,
"
da end-
lich die falsche, verlogene Maske der politischen ,Neutralitat' von den
burgerlichen Sangern weggerissen ist\:
Unser Gru gilt heute unserem zu n e u e m n a t i o n a l e n L e b e n ge-
einten deutschen Volke. Die Ereignisse vom 30. Janner, vom 5. und
21./23. Marz 1933 sind dem DSB. Tage der Erfullung l a n g e n , h e i  e n
S e h n e n s geworden. Er hat in Wort und Lied stets und stark im Dienste
u b e r p a r t e i l i c h e r d e u t s c h b e wu  t e r S a mm l u n g gestanden und die
v i e r z e h n J a h r e d e r n a t i o n a l e n N i e d e r u n g t r a d i t i o n s g e t r e u
uberbruckt. Im erhebenden Bewutsein seiner vaterlandischen Sendung hat
der DSB. die Verunglimpfungen, die ihm wegen dieser seiner Einstellung
all die Jahre hindurch von u n d e u t s c h e n K r e i s e n , i n s b e s o n d e r e
44 OASZ 32, Nr. 7 (1.7.1933), S. 94.
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v o m A r b e i t e r s a n g e r b u n d , d e m b e v o r z u g t e n B a n n e r t r a g e r
d e r N o v e m b e r - K u l t u r, zugedacht wurden, stolz-schweigend getragen.45
Ein gleich darauf folgender Artikel berichtet dann von der
"
knapp
vor Fertigstellung des Blattes\ erhaltenen Mitteilung uber die Selbst-
auosung des Deutschen Arbeitersangerbundes:
"
Die zentrale Bin-
dung der Gaue, Bezirke und Vereine an den Arbeitersangerbund wird
gelost. Der Arbeitersangerbund als eingetragener Verein wird liqui-
diert\. Und er schliet:
"
Wir begluckwunschen die leitenden Genossen
zu diesem ehrenvollen Beschlusse, die Festung lieber in die Luft zu
sprengen, als sie dem Feinde zu ubergeben\.46
Die Liquidierung hatte unter anderem zur Folge, dass der Sitz
der
"
Internationale der Arbeitersanger (IDAS.)\ nun in die Tsche-
choslowakei, und zwar nach Teplitz-Schonau, verlegt wurde, welchen
Beschluss die
"
anlalich des Bundestages der osterreichischen Ar-
beitersanger in Wien versammelten Vertreter der IDAS. nach reif-
licher Prufung der Lage in Deutschland\47 fassten. Doch bereits am
8. August 1933 lie
"
die Berliner geheime Staatspolizei alle in der
dortigen Arbeiterbank liegenden Gelder des Internationalen Arbei-
tersangerbundes beschlagnahmen\, was die Arbeitersanger-Zeitung
zu einem wutenden Kommentar veranlasste:
Es ist sonnenklar, da die dort erliegenden Gelder nunmehr nach der Tschecho-
slowakei als dem Sitze der IDAS. abgeschickt werden mussen, soweit es die Devi-
senverordnungen zulassen. Wenn die braune Bande vielleicht der Meinung ist, da
die 15 der IDAS. angeschlossenen Lander widerspruchslos Arbeitergelder stehlen
lassen, so wird sie sich grundlich irren. Jedes Land wird nunmehr bei seinem Au-
enministerium vorstellig werden; man wird ja sehen, wie weit der behordliche
Eifer reicht, wenn es sich um den Schutz von Arbeitergeldern handelt.48
Doch der Diebstahl ging weiter, wie Anfang November zu lesen war:
45Ebd., S. 94f.
46Ebd., S. 96f.
47Ebd., S. 98.
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Die sachsische Regierung hat angeordnet, da die den Arbeitergesangverei-
nen beschlagnahmten Noten den Vereinen des D e u t s c h e n S a n g e r b u n d e s
s c h e n k u n g sw e i s e u b e r l a s s e n werden! Fein, was! Die Arbeitersanger ha-
ben sich muhsam das Material gekauft { und die sittsam-christlichen ,Sanges-
bruder` aus dem Deutschen Sangerbunde s t e h l e n es!! S p i t z b u b e n a l l e
z u s a m m e n ! ! Das ist das Dritte Reich!. . .
Was sagen die burgerlichen Sanger Osterreichs, die noch immer diesem nunmehr
von T e i l n e h m e r n a n e i n e r D i e b s b e u t e g e l e i t e t e n D e u t s c h e n
S a n g e r b u n d e angehoren, zu dieser L u m p e r e i? Hier stille sein, heit teil-
haben an diesem in der Geschichte zivilisierter Volker einzig dastehenden Raube;
diese e h r l o s e Tat auch nur zu verschweigen, zeigt von der gleichen ehrlosen
Gesinnung wie jene der Tater.
Unter der Uberschrift Die nationalen Sanger folgen nun heftige An-
klagen gegen den
"
Deutschen Sangerbund\. Er habe nun
"
sein Herz
entdeckt. Das ist selbstverstandlich voll Hakenkreuze\. Und dement-
sprechend sei nun in den angeblich
"
neutralen\ Gesangvereinen
fur die J u d e n naturlich ebensowenig Platz wie fur die Marxisten. Daher hat die
Bundesleitung bekundet: ,Nichtarische Amtswalter, insbesondere Leitungsmitglie-
der und Dirigenten, m u s s e n ihre Amter unverzuglich niederlegen. Neuaufnah-
men von Nichtariern in die Bundesvereine sind nicht zulassig; denjenigen, die nach
dem 1. August 1914 eingetreten sind, ist nahezulegen, ihre Mitgliedschaft baldigst
a u f z u g e b e n.` Nun geht es den Juden wie den Frauen in fruherer Zeit. Sie sind
nicht fein genug, um bei den Biertumpeln mitsingen zu durfen. Seit 1. April 1933
sind die Frauen dem Deutschen Sangerbund erst willkommene Mitglieder. Und
nun durfen die Juden und Marxisten in Deutschland nicht mehr singen. Und so
etwas nennt sich S a n g e rbund! Warum denn nicht SA.-Kapelle?!49
Die zitierte November-Nummer lie allerdings bereits in ihrem Er-
scheinungsbild erkennen, dass es auch in Osterreich nicht weit her mit
Freiheit und Demokratie war. Uber dem Kopf des Blattes war
"
Nach
der Konskation 2. Auage\50 zu lesen, und groe weie Flecken im
Text (Abbildung 2) gaben Zeugnis davon, wie gefahrlich den autoritar
regierenden osterreichischen Christlichsozialen sozialdemokratisches
Gedankengut erschien. Weiters erfuhr man, dass das
"
Mitteilungs-
49 OASZ 32, Nr. 11 (1.11.1933), S. 136.
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blatt des Gaues Wien wegen einer Besprechung der behordlichen Sis-
tierung des ASB. Alsergrund beschlagnahmt\ wurde und dass sogar
das Lied der Arbeit einem Verbot anheimel:
Fand da in einem Orte der Wachau eine Sonnwendfeier unseres Arbeitergesang-
vereines statt. Den Abschlu sollte das ,Lied der Arbeit' bilden. Die Bezirks-
hauptmannschaft verlangte ganz gesetzwidrigerweise die Vorlage der Liedertexte,
welche dem Herrn Landessicherheitsdirektor [. . . ] ubermittelt wurden. Dieser wa-
ckere Mann hatte nun eine wundersame Idee: er erklarte das ,Lied der Arbeit`, seit
1868 in Hunderttausenden von Versammlungen gesungen, von den diensteifrigsten
Polizeibeamten der Monarchie unbeanstandet, als verboten! Als das gleiche Lied
unter dem Titel ,Hymne` vorgelegt wurde, wurde es allergnadigst bewilligt.
Als ein Gipfelpunkt christlichsozialer Willkur gegen die osterreichi-
schen Arbeitersanger ist wohl der Beschluss der Wiener Polizeidirekti-
on anzusehen, anlasslich der Leichenfeier fur einen verdienten Sanger
"
das oene Tragen der [Vereins-]Fahne im Trauerzug zu untersagen\.
Die Arbeitersanger-Zeitung kommentierte besturzt und aufgebracht
zugleich:
Wir haben unserem Freund mit geschlossener Fahne das letzte Geleite gegeben; er
hatte uber den behordlichen Ubereifer nur sein bekannt uberlegenes Lacheln ubrig
gehabt. Aber dennoch mussen wir sagen, da dieses Verbot im krassen Wider-
spruch zur Notverordnung uber das Fahnenverbot steht. Die Fahne der Wahringer
ist goldbestickt, daher ist die Fahne nicht mehr rot, sondern r o t - g o l d gehalten.
Wir werden gegen dieses Verbot Beschwerde an das Bundeskanzleramt fuhren, um
endlich Klarheit zu schaen.51
Ahnlich emport nahm das Blatt dann zur Konskation der November-
Nummer Stellung:
"
Das erstemal in den 32 Jahren unseres Bestandes wurden wir im
Vormonat konsziert, und zwar gleich an funf Stellen. Der Artikel
[. . . ] uber den Parteitag wurde an zwei, die Kritik uber die Auosung
des ASB. Alsergrund gar an drei Stellen beschlagnahmt. Nach Mei-
nung der Staatsanwaltschaft wurde das Vergehen nach x 300 StG.
(Aufwiegelung) begangen. Unter normalen Presseverhaltnissen ware
51Ebd., S. 139f.
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Abbildung 2: OASZ, 1.11.1933, 1. Seite
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es wohl lohnend, diese Meinung der Staatsanwaltschaft ein wenig ein-
gehender zu beleuchten; derzeit ist dies, wie ja die Novembernummer
zeigt, bei noch so vorsichtiger und bedachtiger Schreibweise nicht
moglich. [. . . ]\
Dennoch gab man deutlich der Verwunderung Ausdruck, dass ei-
ne wahrheitsgetreue Darstellung von Ereignissen wie der Auosung
des ASB. Alsergrund eine Konskation nach sich ziehen konne. Und
die anschlieende Kritik ware
"
maig und vor allem sachlich\ ge-
wesen. Nach der juristischen Feststellung, dass ein Verein fur po-
litische Auerungen von Nicht-Funktionaren nicht haftbar gemacht
werden konne und dass deswegen bei der Wiener Landesregierung
Einspruch gegen die Sistierung des ASB. Alsergrund eingelegt worden
ware, kann der Autor aber nur lapidar feststellen, dass Bundeskanzler
Dollfu noch vor der Behandlung des Einspruchs die Weisung gege-
ben habe,
"
den Verein aufzulosen. Dieser Weisung mute entsprochen
werden [. . . ]\. So blieb dem Autor nur mehr der bose Nachsatz:
Es ist allbekannt, da auf Tagungen von statutarisch unpolitischen Vereinigungen
in den letzten Monaten wiederholt hochpolitische Reden, selbst von Ministern, ge-
halten wurden, ohne da die Vereinsbehorde gegen die Veranstalter eingeschritten
ware. Diese Reden wurden sogar im Radio ubertragen, jeder Horer konnte und
kann sich taglich von der Richtigkeit unserer Behauptungen uberzeugen. Was nun
fur das Burgertum gilt, mu auch fur den Proleten gelten. Die Auassung, da in
der heutigen Zeit, wo gerade von Amtswegen alles getan wird, die Massen { aller-
dings in einer gewissen Richtung { zu politisieren, Fragen der Politik uberhaupt
von der Schwelle eines statutarisch unpolitischen Vereines zu weisen sind, ist so
weltfremd, da man sich damit nicht weiter zu beschaftigen braucht. Nur der Ver-
ein als solcher darf politische Fragen in seinen Versammlungen nicht behandeln;
seinen Mitgliedern eine politische Anschauung aufzuzwingen, wird keine Macht
der Welt imstande sein.52
Als der Obmann des Osterreichischen Arbeitersangerbundes, Richard
Frankel, am 29. Oktober 1933 in Biel den Delegierten
"
des schwei-
zerischen Bruderverbandes [. . . ] die politische Lage von Osterreich
und die Stellung der Arbeiter\ schilderte, rief er bei den Schweizern
"
lebhaftes Interesse hervor\. Die Seelander Volksstimme fasste das
52 OASZ 32, Nr. 12 (1.12.1933), S. 141f.
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Entsetzen uber die Zustande in Osterreich in die geradezu seherischen
Worte:
"
Deutlich glaubte man stellenweise den schweren Flugelschlag
eines drauenden Schicksals durch den Saal rauschen zu horen\.53
Sie alle wissen, dass die Osterreichische Arbeitersangerzeitung
nicht mehr berichten konnte, wie das
"
drauende Schicksal\ mehr und
mehr Wirklichkeit wurde. Denn mit der endgultigen Ausschaltung
der osterreichischen Parteienlandschaft durch die autoritar herrschen-
de christlichsoziale Regierung am 12. Februar 1934 wurden mit der
Sozialdemokratischen Partei Osterreichs auch der Osterreichische Ar-
beitersangerbund und somit auch die Osterreichische Arbeitersanger-
Zeitung verboten. Ein Jahr spater als in Deutschland wurde auch
in Osterreich das Parlament ausgeschaltet, einen Tag, nachdem am
11. Februar 1934 das letzte Arbeiter-Sinfonie-Konzert stattgefunden
und dort unter der Leitung von Erwin Leuchter und unter Mitwir-
kung des ASB. Landstrae, des ASB. Favoriten und des Jugendcho-
res Favoriten Werke von Gottfried Heinrich Stolzel, Paul Amadeus
Pisk, Johann Sebastian Bach, Darius Milhaud, Arthur Honegger und
Hanns Eisler zur Auuhrung gebracht hatte. { Und zwischen den
in Osterreich
"
illegalen\
"
Nazis\ und den nun ebenfalls
"
illegalen\
"
Sozis\ wurden in der Folge so manche Bande gegen den
"
schwarzen
Feind\ gesponnen, Bande, die im Verein mit dem ohnehin vorhan-
denen deutschen Nationalbewusstsein viele Sozialdemokraten, allen
voran Ex-Staatskanzler Karl Renner, im Marz 1938
"
ja\ zum An-
schluss an das Deutsche Reich sagen lieen, zu einem Anschluss, den
man { wenn auch unter anderer Flagge { jahrelang herbeigesehnt
hatte.
53Ebd., S. 143.
